


















ば、三重（ 5月28日）、宮城（ 6月30日）、山梨（ 7












































































































































































室 井 恒 次（ 耶 麻 ）、
山内昇（河沼）、星義男（大
沼）、馬場末松（東白川）、



































































1946 円谷光衛 水野末治 水野末治
※‌『福島県教育史』第 2巻・第 3巻、『明治百年福島県教育回顧録』、『福島県教育』1941年 4 月号、1941年 7 月号、1942年 7























































































































































































































































































































聞』1946年 2 月28日付（二）。「伊達郡新教育研究委員会」『福島民友新聞』1946年 3 月 5 日付（二）。「田村郡新教育同志会」


























































































































第 1回・ 3月10日 女子師範学校附属国民学校 東京女子高等師範学校・宮田主事「世界と国家」と座談会
第 2回・ 5月 1日 福島市・多田吾助牧師「アメリカの教育」
第 3回・ 5月 5日 福島ビル 佐野学講演会への参加
第 4回・ 5月 5日 軍政部ポーター大尉を招聘、アメリカ教育を聞くの会
第 5回・ 6月 5日 福島第六国民学校 福島師範学校大竹氏「歴史」
第 6回・ 6月23日 午前：羽仁五郎「日本の歴史」、午後：国史に関する座談会
第 7回・ 7月 5日 飯坂・若喜旅館 城戸幡太郎を囲む座談会





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































民報』1946年 5 月24日付（二）。同様の問題は伊達郡内でも 6
月に起こっている。「教組役員には校長不適　伊達中堅層主張」
















































































85　1947年 1 月～1949年 8 月在任、元小学校およびハイスクール
校長経験者。前掲、阿部彰『戦後地方教育制度成立過程の研究』
37頁。
86　『明治百年福島県教育回顧録』967頁。
87　『明治百年福島県教育回顧録』967頁。
88　「”県下学校長協議会”発足」『福島民報』1947年 7 月18日付（一）。
89　佐藤幹男「戦後における教育会の終焉と教育研究団体の組織
化―校長会を通じた教育会機能の継承―」教育情報回路研究
会（代表：梶山雅史）編『近代日本における教育情報回路と
教育統制に関する総合的研究　日本学術振興会科学研究費助
成事業（基盤研究（Ｂ）中間報告書（Ⅰ）』2013年 3 月、19～
26頁。
90　『明治百年福島県教育回顧録』883～884頁。
